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Einleitung
• Generelle MIRO-Fragestellung: Welche Informationen 
sind an der WWU vorhanden und welche werden 
benötigt? (Thema mehrerer APs)
• Erhebungsinstrument: Befragung
– Fachbereiche (bereits durchgeführt)
– Verwaltung (in Vorbereitung)
– Studierende
• Thema im Folgenden: Studierendenbefragung
• Problem: Methodik der FB-Interviews nicht auf den 
Studierendenbereich anwendbar
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Idee
• Kooperation mit dem Hauptseminar „Methods of 
Empirical Linguistics“ von Prof. Dr. Wolf Paprotté
(Englisches Seminar)
• Gemeinsames Entwickeln und Testen eines 
Studierendenfragebogens
• Durchführung der Befragung durch Seminarteilnehmer
• Aufbereitung der Ergebnisse im Seminar
• Auswertung/Schlussfolgerungen durch MIRO-Team
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Methodik
• Eingesetztes Tool: GrafStat
– Entwicklung des Fragebogens
– Test des Fragebogens
– Durchführung der Befragung
• Tool und Fragebogen werden auf studentischen Laptops/Notebooks 
installiert
• Studierende befragen Studierende und geben die Antworten direkt in den 
Rechner ein
• Alternative: Papierversion des Fragebogens wird ausgefüllt. Inhalte 
werden später in das System übertragen
– Aufbereitung der Resultate
• Zusammenführung der Befragungsdaten
• Grafische/tabellarische Aufbereitung der Resultate
• Zum Fragebogen
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Aktueller Stand
• Fragebogenentwurf wurde durch MIRO-Team 
erarbeitet und zur Diskussion gestellt
• Mehrere Überarbeitungszyklen nach Diskussion und 
„Selbsttest“ im Seminar
• Software und Fragebogen wurden auf studentischen 
Laptops/Notebooks installiert
• Studierende wurden erforderlichenfalls in die 
Benutzung eingewiesen
• Feldphase vom 22. Juni bis zum 5. Juli 2006 (18 
Studierende, 10 Notebooks)
• Zusammenführung der Daten am 6. Juli 2006
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Herzlichen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!
